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ABSTRAK 
 
 Lely Ika Kusumawati. K5112039. PENGARUH PENERAPAN 
METODE MATERNAL REFLEKTIF TERHADAP PENINGKATAN 
KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN ANAK TUNARUNGU 
KELAS IV DI SLB-B YRTRW SURAKARTATAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan 
metode maternal reflektif terhadap peningkatan kemampuan membaca 
pemahaman pada anak tunarungu kelas IV di SLB-B YRTRW Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pra-eksperimen dengan 
menggunakan desain penelitian one group pretest-posttest design. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak delapan orang siswa tunarungu kelas IV SDLB SLB-B 
YRTRW Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes objektif completion atau melengkapi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik non parametric yakni analisis tes 
rangking bertanda (Wilcoxon Sign Rank Test) dengan aplikasi SPSS 23. 
Hasil penelitian kemampuan membaca pemahaman anak tunarungu kelas 
IV SLB-B YRTRW Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 mengalami 
peningkatan. Pada pretest, mean sebesar 56,25, setelah diberikan perlakuan nilai 
rata-rata menjadi sebesar 83,13. Pada analisis data menggunakan analisis 
Wilcoxon Sign Rank Test dengan menggunakan aplikasi olah data SPSS versi 23 
menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) sebesar 0,11 yang berada di bawah taraf 
signifikan (α) yang ditentukan yaitu 0,05 (5%). Dalam penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penerapan metode maternal reflektif berpengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan membaca pemahaman anak tunarungu kelas IV SLB-B 
YRTRW Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
 
 Kata Kunci : metode maternal reflektif, membaca pemahaman, anak 
tunarungu 
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ABSTRACT 
 
Lely Ika Kusumawati. K5112039. THE INFLUENCE OF REFLECTIVE 
MATERNAL METHOD APPLICATION IN INCREASING 
COMPREHENSION READING SKILL OF CHILDREN WITH HEARING 
IMPAIRMENT IN CLASS IV SLB-B YRTRW SURAKARTA ON ACADEMIC 
YEAR 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, January, 2017. 
 
The purpose of this study is to investigate the influence of maternal 
reflective methods application to increase reading comprehension in children 
with hearing impairment in SLB class IV-B YRTRW Surakarta academic year 
2016/2017. 
 
This study used the pre-experimental research method with one group 
pretest-posttest design. This study used 8 students with hearing impairment in 
class IV-B SLB YRTRW Surakarta on academic year 2016/2017 as sample. Data 
were collected through objective completion test. Data analysis used quantitative 
analysis with non-parametric techniques in form rankings marked analysis test 
(Wilcoxon Sign Rank Test) which used SPSS 23 application. 
 
The result found that reading comprehension test scores of children with 
hearing impairment SLB class IV-B YRTRW Surakarta on the academic year 
2016/2017 increased. Pretest mean was 56.25. It increased to 83,13 after the 
treatment was given. In Wilcoxon Sign Rank Test with SPSS version 23 
application indicated the value Asymp. Sig. (2-tailed) of 0.11 which is under 
significant level (α) were determined to be 0.05 (5%). In conclusion, the 
application of maternal reflective method influenced in increasing reading 
comprehension skill of children with hearing impairment in SLB class IV-B 
YRTRW Surakarta on academic year 2016/2017. 
 
Keywords: maternal reflective method, reading comprehension, children 
with hearing impairment 
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MOTTO 
 
 
Membaca tanpa memahami adalah sebuah kesia-siaan. 
 (Peneliti) 
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